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Resumen 
En el presente artículo ahondamos en la importancia de la adquisición de los valores en la persona como ser social. En primer lugar 
nos adentraremos en los agentes de socialización (familia, colegio, amigos y medios de comunicación) que influyen en cada 
identidad personal. Nos detendremos en el papel crucial que juega el colegio y veremos la fundamentación legal para educar en 
valores en la Educación Primaria. Democracia, libertad, paz, igualdad, derecho, respeto y justicia son algunos de los aspectos, entre 
otros, a tener en cuenta. 
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Abstract 
Throughout this essay, we take a deep look into the importance of core values acquisition for the individual as a social being. First, 
a look into the traditional socialization agents (family, school, friends and mass media), all these influencing each individual 
personality. We will examine the crucial role of schools at the Primary Stages and the legal foundations for Education in Core 
values. Some of these foundations to be taken into account are democracy, freedom, peace, law, respect and justice. 
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Podríamos definir en pocas palabras los valores como el conjunto de principios que posee una persona o que puede 
adquirirlos. Los valores van a desarrollar nuestra identidad como personas; van a dar lugar en nosotros a una personalidad 
que nos va a diferenciar del resto. El ser humano tiende al bien y a la búsqueda de la verdad, pero como miembros de una 
sociedad, las influencias que recibimos van a determinar, en gran medida, los valores, creencias e ideas de cada persona. 
El colegio juego un papel determinante, como escenario principal de la persona en los primeros años de vida. 
De antemano hemos de considerar esos elementos de influencia. Los sociólogos coinciden en que existen unos agentes 
de socialización, que dan como resultado a los diferentes tipos de sociedades que podemos encontrar en el mundo. 
Podríamos decir que la socialización es "el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza los elementos 
socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y 
de agentes sociales significativos" (Rocher, 1990).  
Giddens (1991), por otra parte, dice que "nuestras personalidades y perspectivas están fuertemente influenciadas por 
la cultura y la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Al mismo tiempo, en nuestro comportamiento cotidiano recreamos y 
reconstruimos activamente los contextos cultural y social en los que tienen lugar nuestras actividades".  
Los agentes de socialización son cuatro: la familia, el colegio, los amigos o grupos de iguales y los medios de 
comunicación. Cada uno juego un papel crucial en un tiempo preciso y en un contexto determinado. A continuación vamos 
a intentar comprender, de forma breve, cada uno de ellos. 
El primer agente de socialización es la familia, puesto que es el lugar de nacimiento de la persona, salvo minoritarias 
excepciones. Según el artículo 16  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos es "el elemento natural y 
fundamental de la sociedad". En los primeros años de vida, los niños viven en una burbuja familiar que les va a influenciar 
de forma muy considerable para el resto de sus vidas. Tienden a imitar y adquirir gestos, palabras, acciones y valores, 
entre otros elementos. Los niños hacen lo que ven en sus casas, ya que es su entorno de socialización natural y 
mayoritario hasta que no empiezan la escuela. 
Y precisamente, hablando del colegio, este es considerado el segundo agente de socialización, puesto que es el 
siguiente ambiente en el que cualquier persona, en su etapa infantil, está la mayor parte de su día a día. Aquí también 
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imitará, adquirirá y modificará de la etapa anterior los gestos, palabras y demás aspectos mencionados. Sin duda alguna, la 
interacción con el docente y con el resto de niños da lugar a un nuevo tiempo de comunicación, a nuevas relaciones; se 
abre un nuevo y más amplio campo, en el que se aprecia una clara diversidad. Posteriormente profundizaremos en este 
aspecto, en el que podremos comprobar la importancia de la educación en valores.  
En referencia a los grupos de iguales, hemos de considerar que en el colegio se van a formar grupos de amigos. En un 
principio se tiende a que sean homogéneos, para que posteriormente, según se avanza en los cursos, los grupos sean 
mixtos. Aparecerá también el rol del líder, que será quien marque los pasos del resto. Las relaciones entre iguales se 
caracterizarán, al principio, por estar basadas en el juego y en el deporte dentro del entorno escolar, para posteriormente 
ampliar horizontes y socializarse en la calle. En el tiempo de la adolescencia podrán empezar a tener las primeras 
relaciones sentimentales, donde los valores se irán moldeando gracias a las experiencias de vida.  
El último agente de socialización, pero no por ello menos importante, podríamos decir que es un agente que envuelve 
al resto, o que se desarrolla a la vez, pero no al mismo nivel. Los medios de comunicación determinan, en muchas 
ocasiones, la personalidad de la persona. A través de la televisión, internet, la radio o de la publicidad que pueden ver en 
vallas publicitarias, por ejemplo, los niños interiorizan una serie de eslóganes que muchas veces determinan que sigan a la 
corriente, a la moda, pero impiden una toma de riendas personal. Es por ello importante desarrollar el espíritu crítico.   
Una vez tratados los agentes de socialización, que van a ser los transmisores de valores, nos adentramos en el colegio e 
indagamos en la actual normativa para detenernos en las referencias a dichos valores. De antemano, en el preámbulo de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), modificación de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), podemos encontrar que "detrás  de  los  talentos  de  las  personas  
están  los  valores  que  los  vertebran,  las  actitudes  que  los  impulsan,  las  competencias  que  los  materializan  y  los  
conocimientos  que  los  construyen". Por lo tanto, como podemos comprobar, los valores son considerados como 
"vértebras" de las personas, siendo por ello un elemento prioritario a trabajar en la Educación Primaria. En dicho 
preámbulo también se señala que uno de los principios del  Sistema  Educativo  Español  es  "la  transmisión  y  puesta  en  
práctica  de  valores", entre los que podemos encontrar "la libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía  
democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la  igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 
tipo de discriminación". 
Desde la Educación Primaria se busca el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad entre los hombres y las 
mujeres, así como la prevención de la violencia de género. Tal y como se recoge en el artículo 7 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, entre los objetivos de la 
etapa podemos encontrar algunos relacionados con los valores como: "a) conocer y apreciar los valores y las normas de 
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática" o " d) conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad". 
En relación a las competencias, subrayar la que se refiere a las "sociales y cívicas", por la relación directa que tiene con 
las ideas aportadas en la parte inicial de este artículo. Como miembros de una sociedad, nacemos, vivimos y morimos en 
medio de una serie de valores, creencias e ideas que la definen. Y por ello surge la necesidad de tratar los valores de una 
forma más directa en la etapa, a través de la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores 
legales no han escogido Religión, donde también se pueden aprender e interiorizar valores.  
Los valores son también considerados como transversales, tal y como queda recogido en el artículo 10 del Real Decreto 
126/2014, donde se insta a las administraciones educativas a que fomenten "los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social". Además, se debe 
promover y trabajar por "la  paz,  la  democracia,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  el  rechazo  a  la  violencia  
terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el  respeto  y  consideración a las víctimas del terrorismo 
(...)".  
En definitiva, hablar de una escuela para el siglo XXI, de una escuela democrática, es hablar de una escuela de valores, 
como los mencionados a lo largo del presente artículo. Las administraciones los escriben en el papel, pero la función de las 
familias, de los maestros, de los amigos, de los medios de comunicación... es escribirlos en el corazón. Formar a los 
educandos en valores es formarlos en la igualdad y en la libertad, es desarrollar en ellos el sentido crítico y la capacidad de 
autonomía. En definitiva, es formarlos como miembros activos de una sociedad en movimiento. 
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